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el treball planteja l’elaboració d’un 
catàleg de patrimoni i la seva poste-
rior campanya de difusió dins d’un 
context de conflicte social, agafant 
com a cas concret el prat de llobre-
gat, però amb la idea de que pugui 
ser utilitzat a altres territoris amb 
problemàtiques similars.
els objectius principals del projecte 
són posar en valor edificis ender-
rocats, en perill o descatalogats i in-
volucrar a la població en el procés 
de creació d’aquest nou catàleg. els 
materials generats i la seva campa-
nya de difusió tenen la voluntat no 
només de visibilitzar elements que 
hagin quedat fora del catàleg “ofi-
cial” sinó ser una eina de pressió 
i denúncia cap a administracions 
amb una manca de sensibilitat cap 
a elements de valor històric i social.
la meva intenció ha estat des d’un 
principi no només plantejar uns el-
ements gràfics sinó treballar també 
el seu procés de producció i propo-
sar una estratègia comunicativa per 
a la seva difusió. també he tingut 
clara la premisa de treballar dins 
d’un context social preexistent, i tot i 
ser conscient de la complexitat que 
comporta treballar en un cas real, 
crec que el fet d’agafar-me a unes 
preexistències tant fortes i clares 
m’ha ajudat a encarar el projecte. 
partir d’un context de conflicte i 
ser conscient de la necessitat de 
comunicar una lluita i unes reivin-
dicacions ha estat l’escenari ideal 
per a crear un material que podrà 
ser útil per a la plataforma “aturem 
l’enderroc, salvem l’artesà” i que 
m’ha servit a mi com a treball, 
convençuda de que treballar en un 
projecte així té en aquest cas, un 
valor afegit.
en aquest sentit, crec que val la 
pena mencionar l’evolució del 
paper del dissenyador/a dins la so-
cietat. aquest tema va sortir en una 
conversa durant una tutoria i tant jo 
com en Xavier alamany estàvem 
d’acord en assumir amb orgull que 
el paper del dissenyador ha canviat 
en els últims anys; en alguns casos, 
cada cop més, el nostre paper ha 
deixat de ser la d’una simple peça 
en el procés creatiu per passar a 
ser un pilar necessària durant tot 
el procés. crec que hem deixat 
de dedicar-nos únicament a triar 
tipografies, maquetar programes de 
mà o fer cartells per esdeveniments 
cool, que també –i que, malaurada-
ment, és el que ens dóna de menjar 
la majoria de vegades– però ara 
també és una pràctica comú que 
dissenyadors i dissenyadores ens 
veiem involucrades en decisions 
que no són purament estètiques. 
no és una pràctica nova –Victor 
papenek ho plantejava ja als anys 
70– i s’estén en tots els àmbits del 
disseny –industrial i arquitectònic–, 
però cada cop som més conscients 
que l’estil de vida consumista, que 
tant dissenyadors i consumidors 
hem alimentat, ha arribat a un punt 
de no retorn.
crec que és adient acabar aques-
ta introducció citant unes quantes 
frases del gran curro claret en 
el llibre “conversación polifónica 
sobre diseño y otras cosas. retrato 
imperfecto de curro claret”:
Mis objetos muchas veces 
intentan ser una herramienta 
para generar debate. [...] 
Es importante plantear 
interrogantes.
Me atrae mucho pensar 
sobre lo que va más allá del 
objeto. Su valor de uso y la 
experiencia que se puede 
generar con él.
Creo que el diseño, al margen 
de generar nuevos objetos, 
también puede servir para 
generar debate, discusión, 
hacer ver algún aspecto que 
como sociedad no estamos 
abordando bien, etc. [...] Hay 
una confusión, pensamos que 
ética y estética son términos 
opuestos, cuando en realidad 
son complementarios.
Su tiempo es más pausado. 
El proceso no solo es un 
medio para llegar a un fin 








Todo lo que usted quiso saber sobre diseño,
pero nunca se atrevió a preguntar.
cartell de Bendita gloria
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CONTEXT: ENS TIREN L’ARTESà...!
el tema d’aquest treball sorgeix a 
través de la meva implicació amb la 
plataforma veïnal ‘aturem l’ender-
roc, Salvem l’artesà’ en la que he 
estat col·laborant més d’un any amb 
tasques de disseny i comunicació. 
la plataforma aglutina a veïns i 
veïnes del prat de llobregat i es for-
ma arran de la reivindicació d’atu-
rar l’enderroc del centre artesà, un 
antic teatre modernista emblemàtic 
de la ciutat, no només a nivell arqui-
tectònic sinó també històric i social. 
la plataforma ha estat denunciant 
des de fa quasi dos anys el procés 
dut a terme per l’ajuntament i de-
mana aturar el projecte d’enderroc 
i iniciar un procés real de partici-
pació veïnal que contempli la reha-
bilitació de l’edifici.
aquest era el context de fa pocs 
mesos, perque dies després de 
l’acceptació de tema del tre-
ball final de màster, l’ajuntament 
comença les obres d’enderroc 
de l’artesà. aquest fet em suposa 
replantejar-me el tema inicialment 
escollit i per a la plataforma ens 
suposa la decisió de no cedir amb 
la reivindicació sinó més aviat pu-
jar-la de to. trobats en aquest punt, 
s’organitza un enterrament col·lec-
tiu de l’artesà amb la participació 
de centenars de veïns i veïnes del 
prat i ens plantegem començar 
una campanya de denúncia on no 
només es denuncii la destrucció 
d’aquest emblemàtic teatre i la 
poca transparència de tot el procés, 
sinó també fer visible i denunciar el 
paper de l’ajuntament en la gestió 
del patrimoni pratenc.
així doncs, el perquè del treball 
sorgeix de la necessitat de la plata-
forma d’explicar el que ha passat 
i de la nova mirada que fem cap al 
futur perquè coses com la de l’ar-
tesà no es puguin tornar a repetir. 
aquesta nova línia d’actuació agluti-
na a gent de diverses edats i àmbits, 
que van dels moviments socials a 
l`àmbit arquitectònic, de la defensa 
del territori a l’ecologia, i dibuixa 
una nova línia d’actuació que es 
planteja anar més enllà del propi 
artesà: posar en dubte la gestió del 
patrimoni i del territori que fa anys 
que porta a terme l’ajuntament del 
prat de llobregat, sent el punt de 
partida i el punt visible de l’iceberg 
l’enderroc de l’artesà. i perquè no, 
amb la voluntat de poder-ho extrap-







primera assemblea de la plataforma 
‘Aturem l’enderroc, salvem l’Artesà’
el prat de llobregat, decembre 2015
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Concentració a la plaça de la Vila
a favor de salvar l’Artesà 
el prat de llobregat, juny 2016
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Cercavila per l’enterrament 
col·lectiu de l’Artesà 
el prat de llobregat, juliol 2017
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del prat de llobregat se’n coneix 
ben poc a banda de l’aeroport. 
Va ser una sorpresa per mi doncs, 
descobrir el delta, els camins que 
travessen el parc agrari i les masies 
disseminades a les afores enmig 
de grans infraestructures rodades. 
però et sorprens encara més quan 
t’expliquen que el delta existent és 
artificial ja que l’original va desa-
parèixer amb el desviament del 
riu llobregat a principis dels 2000. 
Que el parc agrari era un 90% més 
gran fa una dècada. Que en els 
últims anys s’han enderrocat més 
masies que durant el franquisme. 
Que l’aeroport és més extens que 
la pròpia ciutat. i és que ja ho deia 
el geògraf Joan Vilà i Valentí fa uns 
anys:
El Prat està atacat  
avui per terra, mar i aire.
El Prat és el municipi  
més expropiat de tot 
l’Estat espanyol.
la gestió de l’ajuntament durant 
més de 30 anys ha permès la de-
saparició i propiciat la destrucció 
de molta part del patrimoni natural, 
rural, urbà i industrial del prat de 
llobregat. la part positiva d’aques-
ta manca de respecte cap al passat 
de la Vila, i també cap al propi pres-
ent i n’és un bon exemple la manca 
de respecte que ha tingut alguns 
membres de l’ajuntament amb 
la plataforma, és l’aparició d’un 
sentiment contrari que ha fet que 
molta gent s’hagi interessat espe-
cialment pel passat i la història del 
prat. He tingut la sort de conèixer i 
conversar amb algunes d’aquestes 
persones, que d’alguna manera o 
altra, han contribuit a construir una 
memòria col·lectiva de la ciutat 
paral·lela a la que ha creat l’admin-
istració. És tota aquesta feina ja feta 
el que dóna sentit a aquest treball, i 
és per això que com a dissenyado-
ra no he volgut només plantejar uns 
materials gràfics concrets sinó pen-
sar paral·lelament una estratègia 
comunicativa per a la seva difusió.
però primer de tot, he volgut re-
flexionar al voltant del concepte 
“catàleg de patrimoni”, ja que 
penso que és una de les eines clau 
que tenen algunes administracions 
per enderrocar o destruir sense ha-
ver de donar masses explicacions. 
Suposadament, però, un catàleg de 
patrimoni és l’eina que serveix per 
protegir el que té valor patrimonial 
i històric d’un poble o ciutat, però si 
entrem a analitzar bé el seu fun-
cionament, arribem a la pregunta 
clau: qui tria què entra dins d’un 
catàleg de patrimoni i què es queda 
fora? el principal problema d’un 
catàleg d’aquestes característiques 
és que l’elecció dels elements que 
seran considerats patrimonials 
recau en persones que poden tenir 
interessos econòmics o urbanístics 
darrera, i que per tant, aquests fac-
tors poden influir en la decisió final. 
edificis tan emblemàtics com can 
Batlló o can ricart habien d’anar 
a terra precisament per interes-
sos que res tenien a veure amb el 
patrimoni, la història o l’urbanisme, 
i l’eina indirecta que permetia o 
justificava el seu enderroc era justa-
ment el catàleg de patrimoni i el fet 
de quedar-ne fora.
 
l’última refelxió que volia fer al 
voltant d’aquest tema és que quan 
parlem de catàleg de patrimoni 
pensem generalment en els ele-
ments que el configuren sense pen-
sar massa en els que queden fora. 
tampoc es pensa gaire en el que 
suposa fer desaparèixer un element 
del territori: quan enderroquem un 
edifici no només afecta a l’element 
en qüestió sinó també a la configu-
ració del territori i a la seva història, 
i això repercuteix directament cap a 
la població. el desviament del llo-
bregat va suposar una degradació 
del medi natural i animal, i l’ender-
roc de l’artesà suposarà perdre un 
espai de valor arquitectònic i social 
únic al prat.
El que es proposa amb aquest 
‘Catàleg de patrimoni en per-
ill’ és crear una eina oberta 
i participativa on els veïns i 
veïnes tinguin veu i formin 
part del procés de creació del 
document. D’aquesta man-
era no només s’evita que 
els criteris de selecció dels 
elements catalogats siguin 
dubtosos sinó que es fomenti 
també l’interés pel patrimoni 
i la història local entre la 
població.
EL PRAT I EL SEU CATàLEG 
DE PATRIMONI
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Concentració de protesta  
contra el desallotjament  
de l’Acampada Artesà
el prat de llobregat, juny 2017
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Concentració de protesta
contra el desviament  
del riu Llobregat 












































per ressALTAr  
eL ConCepTe
destruir - construir
desaparèixer - fer visible
oblidar - posar en valor
hermetisme - participació
i
TriAr un TeMA  
que T’inTeressi
l’enderroc de l’artesà és el 
punt de partida per fer una 
publicació que posi en evi-
dència la destrucció del pat-
rimoni pratenc des de fa anys 
per part de l’ajuntament. es 
proposa, a més, que aquesta 
publicació sigui extrapolable 












donar visibilitat i posar en 
valor els edificis que queden 
fora del catàleg de patrimoni 
del prat de llobregat.
Una altra necessitat és recop-
ilar la molta informació sobre 
patrimoni pratenc que hi ha 
però que actualment no es 
troba centralitzada enlloc.
elaboració d’un catàleg de 
patrimoni i la seva posterior 
campanya de difusió dins d’un 
context de conflicte social, tot 
agafant com a cas concret el 
prat de llobregat, però amb la 
idea que pugui ser utilitzat a 
altres territoris amb problemà-
tiques similars.
els objectius principals del 
projecte són posar en valor 
edificis enderrocats, en perill 
o descatalogats i involucrar 
a la població en el procés de 
creació d’aquest nou catàleg. 
els materials generats i la seva 
campanya de difusió tenen la 
voluntat no només de visibil-
itzar elements que hagin que-
dat fora del catàleg “oficial”, 
sinó de ser una eina de pressió 
i denúncia cap a adminis-
tracions amb una manca de 
sensibilitat cap a elements de 
valor històric i/o social.
el projecte està destinat tant 
a gent sensibilitzada amb 
el tema patrimonial com a 
gent que no ho està. es tracta 
doncs, d’un projecte divulga-
tiu i també de sensibilització 
que haurà d’abarcar el màxim 
de canals possibles per tal 
d’atraure l’atenció al màxim 
de perfils; treballar de manera 
atractiva, a nivell estètic i de 
contingut, tant en l’àmbit digital 
com el físic ens permetrà ar-
ribar al màxim de gent. 
l’àmbit digital serà ideal per 
crear contingut i difondre’l a 
través de les xarxes (actual-
ment la plataforma compta 
amb una bona base social 
digital) i el físic serà adient 
per interpel·lar sobre terreny 
especialment a la gent que no 
utilitza l’àmbit digital; s’ha de 
tenir en compte que al prat hi 
ha molta gent gran interessada 
en el patrimoni històric i són 
una peça clau del projecte.
Un dels perills més clars és 
que al tractar-se d’un projecte 
impulsat des d’una plataforma 
veïnal, es compta amb un pres-
supost baix, i la capacitat de 
visibilitat i difusió comparada 
amb la que té l’administració 
és molt menor.
aquests dos factors fan que 
el projecte vagi acompanyat 
d’una estatègia de comuni-







Si ve s’ha fet una cerca prèvia 
a nivell gràfic agafant com a 
eixos centrals els conceptes 
‘desaparició’ i ‘patrimoni’, el terreny 
on més s’ha explorat ha estat en 
l’enquadernació. el fet de plantejar 
una publicació oberta i de fàcil 
producció i edició ha suposat sortir 
de l’àmbit convencional.
a continuació, es mostren alguns 
projectes que s’han consultat durant 
el procés creatiu i que potser no 
són referències directes al projecte 




el Cabanyal: patrimonio en riesgo




pòsters de la pel·lícula ‘the lobster’
Vasilis marmatakis
recurs tipogràfic
portada del llibre ‘love today’
Q & a with Barbara deWilde
recurs tipogràfic
pòster de la marca ‘too Undo’
de gary corr
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quaderns portàtils del MACBA
coSmic
01 enquadernació grapada
02 enquadernació japonesa grapada
03 enquadernació japonesa cosida
referències de format i enquadernació
The Bookbinding essentials
projecte de Jiani lu
enquadernació amb clips “binder”
25
pAin
Fotollibre de toni amengual (veure vídeo) 
enquadernació japonesa, impressió a l’inversa
errATA. Les tribulacions de l’impressor prim
editorial pol·len (veure vídeo)
enquadernació a la japonesa, impressió a doble cara
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referències en sistema “fastener”
És el sistema que finalment s’ha 
utilitzat ja que compleix els requisits 
que demana la publicació.
la primera referència que es té 
d’aquest sistema és quan em 
trobo, per casualitat, un antic 
cançoner que vaig fer durant uns 
campaments de fa 20 anys. S’agafa 
com a idea però segueixo buscant 
i fent proves amb altres sistemes 
d’enquadernació, fins que després 
de buscar referències, decideixo 
que és el millor sistema per 
econòmic, accessible i flexible, a la 









el meu cançoner de campaments  
amb l’Agrupació escolta sant narcís
realització pròpia, juliol 1997
enquadernació amb el sistema “fastener”
Con ánimo fraudulento y saboteador
Bendita gloria
enquadernació amb el sistema “fastener”
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Great American Writings
projecte de erik anthony Hamline
slow fashion
projecte de loren crosier
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din 55 350 Teil 31; 12.85
projecte de eine Begegnung mit Wabi-Sabi
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referències posteriors
All you should do this summer
llibre en blanc, de enric Jardí
How to dissappear completely
and never be found
portada del llibre de doug richmond
Cartell per la convocatòria 2017






















referències que s’han trobat a posteriori però 




des del principi es pensa en 
una publicació en paper, amb 
acabats més similars als d’un 
fanzine que d’un catàleg conven-
cional, degut als requeriments 
que hem comentat abans (for-
mat accessible, barat i flexible). 
aquesta publicació en paper 
però, va de la mà d’un catàleg 
on-line, que no només ens per-
metrà fer arribar la campanya 
a més gent, sinó que serveix 
com a plataforma digital per 
descargar-se les fitxes en pdf 
de cada edifici, que són les que 
generaran la publicació. És a dir, 
paper i web treballen plegades 
per oferir les diferents fitxes 
dels edificis que configuraran el 
catàleg. 
però tot i que necessitem de 
la plataforma on-line per anar 
actualitzant i difonen les diferents 
fitxes dels edificis, el paper és 
l’element central del projecte; 
el paper ha estat el mitjà per 
excel·lència de la plataforma, ja 
que sense deixar de banda la 
difusió digital, el fet de quedar 
per encartellar i embustiar ha 
estat molt freqüent en aquests 
quasi dos de feina. la difusió en 
paper té una màgia que la digital 
no té: el paper és un mitjà no 
només de comunicació de dins 
cap enfora, sinó també de dins 
cap a dins; repartir 800 octavetes 
i penjar 100 cartells és molt més 
enriquidor que fer una publi-
cació periòdica al facebook, tot 
i que una mica més complex i 
costós, en temps i diners.
a més, es proposa que el suport 
imprès siguin papers de colors, 
que no només ens serviran per 
classificar el patrimoni (natural, 
rural, urbà i industiral) sinó que 
també formaran part de la iden-
titat gràfica del projecte.
això ens permetrà a més, poder 
imprimir en blanc i negre però 
sense renunciar al color, que ens 
el donarà el color del suport.
PROCÉS DE DIFUSIÓ OFF LINE D’UN ACTE PÚBLIC:
Algú dissenya el cartell — Algú altre gestiona la seva impressió — Altres queden per encartellar els A3 
i embustiar els A5. Abans de sortir, cal organitzar-se per decidir quins carrers i zones fa cadascú i donar 
algunes indicacions (llocs més visibles, llocs prohibits i llocs imprescindibles) — Si la cosa ha anat bé i la 
gent té ganes, s’acaba prenent una cervesa a la Plaça de la Vila*
 
*en cas que es multi a algú per encartellar (al prat et poden caure fins a 300€ de multa) el cost total de la multa l’assumirà la plataforma.
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encartellada per difondre  




el recurs gràfic principal és la 
“desaparició tipogràfica” que 
experimenten algunes paraules 
en alguns materials del projecte 
per tal d’expresar el concepte 
de desaparició. el cas més 
representatiu és quan s’utilitza 
en la paraula ‘patrimoni’, ja que 
posem en relació els dos con-
ceptes principals: patrimoni i 
desaparició. Un altre recurs és 
utilitzar la lletra “p” com a símbol 







es vol ser elegant però no pres-
sumptuós; es tracta d’una propo-
sat de baix pressupost amb fins 
socials.
es vol tenir caràcter però sense 
ser esperpèntic; el contingut té 
un rigor històric i una reivindi-
cació veïnal a darrera.
es vol ser contundent però no 
agressiu; vol ser una proposta 
que englobi a tot tipus de per-
sones i per tant, vol ser visual-
ment el més inclusiva possible.
 
rockwell. Una tipografia amb 
cos, que té presència per ella 
sola i ens permet jugar tipogrà-
ficament. a més, disposa d’una 
varietat d’estils que s’adapten a 
diferents necessitats i per tant, 
no ca recòrrer a una tipogra-
fia secundària, fet que dota de 
simplicitat al conjunt. a més a 
més, és una tipogràfia amb molt 
caràcter però atemporat: dóna 
un toc retro sense semblar des-
fasada, així com element però 
potent a la vegada. a continuació 
es mostren alguns exemples.
roCkWeLL BoLd




la versió original 
d’aquesta tipografia va 
ser creada per la fundició 
inland al 1910 sota el 
nom de litho antique. la 
american type Founders 
la va recuperar als anys 
20 quan morris Fuller 
Benton va afegir-li nous 
pesos. més tard, al 1934, 
la monotype corporation 
va presentar la seva versió 
de rockwell al tornar 
a popularitzar-se les 
tipografies egípcies.
existeixen textos que 
de manera incorrecta 
es refereixen a ella com 
Stymie Bold, tot creant 
una confusió que existeix 
encara ara.
la seva aparença forta y 
harmoniosa la converteix-
en en una tipografia 
particularment flexible, 
vàlida per a títols i cartells 
i inclús, per ser utilitzada 
en blocs de text curts. 
clasificació: 





Glass in domestic Building




erkin koray – Mesafeler/silinmeyen Hatıralar





Utilitzada com a text base
Font: http://www.flickr.com lego group
1980
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A. Holt & sons Ltd.
portada del llibre de doug richmond 
Font: http://www.flickr.com 
Uploaded to Flickr by Stephen coles 
and tagged with “rockwell”
2012
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Gourdin & Müller Website





Versió bold i condensed utilitzada 




com ja s’ha comentat abans, 
el suport donarà el color a les 
peces impreses: el color no és 
simplement una qüestió estètica 
sinó que s’utilitza per a classi-
ficar el tipus de patrimoni. això 
permet identificar cada temàti-
ca i facilitaria, per exemple, la 
creació de grups de treball es-
pecialitzats: les entitats ecologis-
tes dominen la temàtica de pat-
rimoni natural, la pagesia l’àmbit 
rural, els historiadors especialit-
zats en moviment obrer dominen 
l’àmbit industrial i els arquitectes 
més l’àmbit urbà, per exemple. 
això ens resultarà útil per a les 
jornades sobre patrimoni que 
s’expliquen més endavant.
així doncs, ha estat necessari tri-
ar quatre colors identificatius per 
a cada temàtica, que a la vegada 
també ens ajudaran a crear la 
identitat del projecte i ens per-
metran donar coherència a totes 
les peces.
l’elecció d’aquests colors es fa 
a través de la identificació de 
cada àrea amb elements carac-
terístics:
CoLor
nATruAL rurAL urBà indusTriAL
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#99ff66













la majoria de fotografies que 
utilitzarem seran extretes de 
documents històrics o de l’arx-
iu, la majoria de les quals seran 
en blanc i negre. Que el suport 
sigui en paper de color farà que 
aquestes agafin el color de la 
seva temàtica, donant la volta a 
la visió “monochrome” típica de 




com que ha estat un procés llarg i 
difícil de simplificar, adjunto com a 
imatges anecdòtiques fotografies 
del meu bloc de notes. també 
explico esquemàticament com ha 




La publicació fuig del catàleg 
convencional ja que busca que 
qualsevol persona pugui imprimir-
la des de casa: la seva edició 
només requereix d’una impressora 
A4 en blanc i negre i un sistema 
d’enquadernació ‘fasterner’, que es 
pot trobar a qualsevol llibreria.
pArTiCipATiVA
ha de permetre que el lector o 
lectora estigui present a totes les 
fases del catàleg: des de l’elecció del 
contingut, passant per la seva difusió,  
fins la seva impressió, enquadernació 
i edició final.
oBerTA
La importància del projecte no és el 
resultat final sinó el procés de creació 
i el que es va generant mentrestant: 
el sistema d’enquadernació ha de 
permetre fer creixer la publicació, 
per tant s’haurà de tenir en compte 
que la compaginació de les pàgines 
haurà de ser correlativa.
siMBòLiC
Un altre dels punts importants és 
que la publicació ha de ser capaç de 
diferenciar els elements enderrocats 
dels que encara segueixen en peu.
el catàleg parteix de quatre 
principis molt clars que han fet 
que l’enquadernació hagi tingut 
un paper clau en la configuració 
final de la publicació. aquest 
fet ens ha fet buscar, conèixer 
i experimentar amb diferents 
sistemes d’enquadernació, que 
potser finalment s’han descartat 
però ens han permès avançar i 
trobar una solució que creiem 










es difonen dos materials per donar a conèixer el projecte dins 
de l’àmbit del prat: cartell a3 que juga amb la incertesa i que 
només informa de la web + octavetes-butlletes més explicatives 
del projecte. les octavetes estan dirigides en concret a un sector 
que no utiliza internet i que per tant, se’ls haurà de plantejar una 










amb l’objectiu de difondre les jornades, es planteja el mateix 
tipus de material, cartells a3 i octavetes, les quals, a més d’ex-








aquest conté les fitxes prèviament impreses, separades per 
temàtiques. la peculiaritat que té el catàleg és que segons els 





























postals fotogràfiques col·leccionables que serviràn a la vegada 
com a butlleta per incorporar un edifici al catàleg, que es podran 
dipositar a uns punts de recollida concrets. els edificis que tin-
guin la documentació adient entraran a formar part del catàleg: 
es publicarà la fitxa a la web i es generarà el pdf descarregable 
per qui se’l vulgui imprimir i anar-se generant el seu catàleg.
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1 diFondre
aquesta primera fase té per ob-
jectiu donar a conèixer aquesta 
iniciativa col·laborativa: es fa una 
crida online i offline a la població 
on s’anima a tothom a participar en 
la creació d’aquest nou catàleg.
com? es reparteix entre persones 
afins al projecte i entitats el ‘Kit de 
patrimoni en perill’ que inclou el 
material necessari per fer la difusió 
de la campanya. el kit es pot ad-
quirir també a un preu simbòlic a la 
web del projecte i a les seus de les 




aquesta segona fase té per objectiu 
crear un fons digital amb tot el ma-
terial sobre patrimoni desaparegut, 
en perill o descatalogat que experts 
i veïnat introdueixin a les urnes dels 
punts de participació, que aniran 
acompanyats del seu material expli-
catiu corresponent.
com? per tal de fer participar a 
més gent es posarà a disposició un 
sistema online que constarà d’un 
qüestionari al web. els punts habil-
itats estaran degudament especifi-
cats a la web.
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3 puBLiCAr
a mesura que es va recopilant la 
documentació es preparen dos 
tipus d’informació: una que apareix 
a la web i l’altre en format descar-
regable per poder ser impresa a 
posteriori. d’aquesta manera el 
catàleg es va generant de mica en 
mica a través de les aportacions del 
veïnat i de professionals de difer-
ents àmbits (historiadors, arquitect-
es, restauradors, etc.)
com? a través de documents en 
format pdf preparats per ser im-
presos i el sistema que es planteja 
d’enquadernació oberta, qualsevol 
pot descarregar-se aquests docu-
ments i imprimir-los  a casa seva i 
enquadernar-los. es proposa una 














patrimonial té una 
fitxa en format A4, 
imprés a una cara
2
la fitxa es dobla per 
la meitat, deixant el 
contingut a la ban-
da de dins
3
es perfora cada 
fitxa pels extrems 
oposats al plec
4
es recullen totes les 
fitxes i s’enquad-




bert les pàgines 
en blanc, amagant 

























Cal l’enric del Costalleta
1950












4 posAr en CoMÚ
celebració d’unes jornades anuals 
on es presentarà el catàleg editat 
i s’explicarà la campanya iniciada. 
les persones assistents rebràn el 
‘kit de patrimoni en perill’ i s’uniran 
al procés de difusió de la campa-
nya. l’acta constarà de xerrades, 
debats, rutes guiades i accions a 
l’espai públic, però sempre amb 




cal resaltar que aquestes jornades 
no són el punt final de la campanya, 
sinó que donen pas a un procés ob-
ert que pretén reunir a tota persona, 
entitat, associació o col·lectiu que 
tingui interès en la seva preservació 
i posada en valor i que volen con-
vertir-se en una eina crítica que 
vetlli per a la protecció del patrimo-
ni i en denuncii la seva destrucció, 
tenint el catàleg de patrimoni en 







sobre el prat de Llobregat
L’Abans del prat de Llobregat. recull gràfic 1894-1965
Memòria i història gràfica del Prat de Llobregat, per Joan Montblanc
el prat de Llobregat desaparegut. Carrers i paisatges
fotografies antigues, per Joan Montblanc
el prat d’Abans
Blog amb moltes anècdontes i imatges del Prat de fa uns anys
La riuada
Mitjà pratenc de comunicació popular
Lannarie. singularitats del prat de Llobregat




Conversación polifónica sobre diseño y otras cosas.
retrato imperfecto de Curro Claret
Oscar Guayabero y Ramón Úbeda
Victor papanek. Textos en torno a un diseñador Crítico
Varis autors. 
diseño “Transicional” y humildad de profesión
Article de Granada Barrero. Experimenta_magazine. Publicat el 14.02.2011
grafous.com
Plataforma digital Grafous sobre diseño gráfico social, sostenible y activista
“diseñar es poner a los demás por delante de tu ego”
La Vanguardia, La Contra: entrevista a Miguel Milá, per Lluís Amiguet 
07/02/2017
Woman’s Building image 
Archive, otis College of 
Art and design.
Anne Gauldin
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